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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Idén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a nemzetközi 
Open Access hét október 24. és 30. között. A programsorozat 
legfőbb célkitűzése, hogy a nemzetközi téren már évek óta 
hatékonyan működő open access (nyílt hozzáférésű) publikálás 
előnyeit a hazai kutatókkal is megismertesse.  A kutatók és a 
hallgatók ebben az évben is tájékozódhatnak az open access 
publikálás lehetőségeiről, valamint a könyvtár által nyújtott 
szakmai és anyagi támogatásokról. 
Az érdeklődők az előadásokat két helyszínen hallgathatják: 
az Egyetem téri Élettudományi Könyvtárban, illetve a Műszaki 
Karon. 
Az előadások témái a Tudóstér és az Open Access kapcsolatát, a 
parazita folyóiratokat, az open access inanszírozási lehetőségeket, a 
kutatási adatkezelést, a szerzői jogokat és lehetőségeket járják körül.
Tudóstér és az open access kapcsolata
Az iDEa Tudóstér a Debreceni Egyetem kutatóinak proil-adatbá-
zisa, ahol egy helyen található az egyetem oktatóinak, doktorandu-
szainak és egyes egységeinek tudományos munkássága. 
Újra Open Access Week az egyetemen
A DEENK a Tudóstér hátterében működő DEA néven ismert in-
tézményi repozitóriumban valósítja meg az utóbbi években egyre 
fontosabbá váló nyílt hozzáférést, amelyben jelenleg több mint 4200 
open access cikk érhető el.
Open access inanszírozás és parazita lapok
Egyre több pályáza-
ti támogatás feltétele, 
hogy az eredmények 
publikálása open access 
folyóiratban történjen. 
A DEENK és a Debreceni 
Egyetem elkötelezetten 
támogatja a kutatókat 
abban, hogy közlemé-
nyeiket a nyílt hozzáfé-
rés eszközeivel publikál-
ják, ehhez támogatás is 
igényelhető az egyetem kutatói számára. (Részletek: https://dea.lib.
unideb.hu/dea/handle/2437/222369) Előadásunkban részletesen 
bemutatjuk az elbírálás menetét és rávilágítunk a támogatásból 
kizárt predátor folyóiratok veszélyeire.
A 2000-es évek közepén az open access publikálás elterjedésével 
párhuzamosan elterjedtek kizárólag üzleti haszonra törekvő, a kellő 
tudományos háttérrel nem rendelkező kiadók. Az ilyen kiadók lap-
jaiban való publikálás a kutatók karrierjét károsan befolyásolhatja. 
Tájékoztatónkban bemutatjuk, hogyan lehet az ilyen folyóiratokat 
elkerülni.
Kutatási adatkezelés (Research data management) 
A tudomány számára egyre fontosabbá válik a tudományos ada-
tok biztonságos tárolása, használata és esetleges megosztása adat-
centrumokon keresztül. Az open access publikáláshoz hasonlóan a 
kutatási pályázatok előírhatják az adatok adatrepozitóriumokban 
való tárolását. Magyarországon ez a gyakorlat még újdonságnak 
számít, ezért külföldi példák segítségével mutatjuk be a kutatási 
adatkezelés és tárolás jelentőségét.
Copyright – szerzői jogok és lehetőségek
Az open access kapcsán érdemes a szerzői jogokat és lehetősé-
geket alaposan górcső alá venni. A betűk rengetegében hajlamosak 
vagyunk azt feltételezni, hogy a leadást követően semmilyen jogunk 
sincs a tanulmányunk további felhasználására, archiválására. Egye-
temünk jogásza rávilágít a szerzők ezzel kapcsolatos lehetőségeire, 
és tisztázza a bizonytalanságokat.
Részletes programajánlót a Könyvtár honlapján, valamint az 
open-access.hu-n találnak az érdeklődők.
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